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内 面t上1889 1890 噌件以一〕
輸出総澗 I70川 5叩 3lて五，457
うち
[米 l743:1L3231-6111
生糸 I 28，876 I 16，431 I -12，445 
小計 I 36，311 I 17，754 -18，556 
輸入総額 I 66，1日3I 8¥，728 I + 15，624 
ッ，~i米 lU6112ml-砂糖 6，292 1 8，489 1 十 2，196
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